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Putra.jaya: Serainai 48,Q'.15 pe-1-,Jar 
lepasan Si.Jil Tinggi PenickoL'lha.n 
Malaysl.8. (STPM) dan s<'W'af di· 
tawarlmn IE>m!Xlt Wltuk mclMjut 
kan pengnjinn pcringkat ljat.'th 
Sarjan:i Muda bagi Sesi Akadc> 
mlk 200012021 di 20 Ulli\."\'tsiti 
awam(UA) 
DaripQda keseluruhan )~ d: 
tav.arkan tempat ~rkenaan 
.10,srs <W pentus) ada1ah ~rem 
puan. manakala bakinya 18.109(31 
peratus) lf'laki. 
Ken1Pnlcr ian Pengajia n 'Nni::gi 
(KP'T) dalrun kcnya taan scmalam 
•memaklumkan pihaknya mcn(lri· 
ma 58.668 !X'rmohonan darif!Ada 
c;alon l<'p.'\San SI'PM 
l\?ntrtmaa.n kcmasukan ptlajar 
ke l:A adalah berda.sarkan prlns1p 
1111::·itokra5· )"~'TT ...n.'l ·,.muaca· 
loo )<ill& ~.lk ~ nean markah 
merit tertmgiu tanpa n'K'ngi.ra 
kaum. agama. h(>g(>ri, tarafhidup 
clan tempat tm~ tliber1 pcluang 
untuk mcngikutl pc'.'ngajlan di 
UA. 
Tiada si.:itcm kuota disrnna pa-
kai clan sistem lni sudah digu· 
gurkan sejak eocil pengambilan 
2002.'2'Xn 
KPT dalam kt'nyataan itu men-
jclaskan surat tawaran rasm.i 
akan dikeluarkan olf>h UA ber· 
' 
Permohonan 
rayuan 
menerusi UPUOnline 
Rayuan dibuka dalam 
tempoh 10 hari 
mulai 18 Ogos 
jam 12 tengah hari 
sehingga 28 Ogos 
jam 5 petang. 
Kenyaroa:n K~mmt~rion 
~ngajian Tin99i 
kalttu. kt•pada caloc yang lujaya 
bern JI.'\ hari ini dan ca.Ion y.rng 
ITK'nrrlma tawaran perlu mem-
buat pengc'1han sctuju t~nma ta-
"'aran dalam tempoh lim.:i han 
l>t.•kt•r)a iaitu selcwat-k•w.itnya 26 
Ouos ini. 
Pcn~'Sahan setuju tcrima tawa· 
r.in rlan surat tawamn bol<'h di 
cctak mela1ui lAinan Web CA se-
perti di Lamplran 1. 
Calon )'ang tidak menerim.-. se-
barang tnaran!gagal bok-h me-
ngt1Tlllkakan pennohonan rn· 
)'U .. 111 tn(>laJUI UPUOnlinc di 
http> upu.mohc.govm} 
"l\>rmohonan rayuan 1m•1wrusi 
UPUOn.llne Rayuan yan~ alum di· 
buka daiarn tcmpoh 10 ha.ti muL-.i 
18 Ow:»- jam 12 tcngah hari sc-
h il"llP 28 ()gos jam s pet.mg, kata 
kcnyataa.n itu 
fiia.-aran tempat bagi tel aka 
dt>mlk 2020. 2021 adalah mukta· 
mad clan seba:ran8 PE' rmohonan 
[l('rtukaran tidak d iix'narltan. 
Oasar pcmilihan rayuan lk'lajar 
adalah tcrtakluk kf>kosonwm tt>m· 
pat yang d itawarkan nwngikut 
program pengajian sek>pas pen 
daf\aran ptlajar babaru selelal di-
laksanakan. 
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